水稻のフォトペリオヂズムに關する實驗的研究 第四報 特に靑色電燈光線に就きて by 近藤, 萬太郎 & 海野, 元太郎
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9~ 7日 118 
1l!. 
| 照明盛 9 J39日 120 
様替量医 9 J37日 118 
吉晴申2鍛































査融|脚 各1【即位につき繭査晶襲名 函 標長 渉合
正歩常米合I宵歩米合 1:歩死米合 I胴歩切米合1:歩茶米合
cm cm 
2% 0.8 6F74 .1 
ラ4 1ラ24.5 管g ラ14.0 楳時画底 64.5 lIU 11.6 
旭
照明医 57.8 17.7 26.7 ~.8 特.7 24.8 7.2 0.5 
標費量匝， 70.3 19.2 26.9 国.3 4.1 27.8 8.3 1.5 
吉柳 2fbt
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N 18日 量E天 739 
" 19日 量量天 223 
庁却日 雨天 199 
" 21日 曇天 2f!l 
" z2日 曇天 112 
かお日 量量天 88 
If 24日 量量天 56 
グ 25日 曇天 242 
。26日 雨天 152 
" 27日 雨天 201 
" 28日 雨天 85 
1/ 29日 雨天 76 
府羽目 雨天 国
7昆1日 晴天 147 
/1 2日 晴天 46 
" 3日 晴天 104 
" 4日 晴天 78 
" 5日 晴天 155 
骨 6日 晴天 36 
" 7日 .天 92 
" 8日 晴天 30 
" 9日 雨天 おw ・10日 雨天 57 
1/ 11日 曇天 58 
合 計 2359 i 1側










1 3日 晴天 134 
" 4日 晴天 話4
" 5日 晴天 312 
1 6日 晴天 228 
1 7日 晴天 42 
柑 8日 晴天 247 
1 9日 鍾天 200 
1 10日 曇天 お5
" 11日 晴天 387 
グ 12日 晴天 243 
1 13日 曇後雨 担3
。14日 晴天 3お。15日 雨強風 48 
" 16日 鍾天 11 
fI 17日 晴天 149 
市 18日 晴天 1叩
fI 19日 晴天 376 
1 20日 雨天 678 
1 21日 晴天 766 
1 22日 晴天 392 
1 23日 場強風 倒
" 24日 曇雨 403 
1 25日 晴天 538 
1 26日 晴天 回8
1 27日 晴天 国6
1 28同 晴天 657 
1 29日 t天 お邸。30日 晴天 日2
1 31日 雨天 4230 
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青色煙照明と自然照明とによる米質の比較(ー〉
品罵吉紳二磁千靴中の種々の米の歩合
第二圃
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米
青色時照明と同然照明とによる米質の比較(二)
品麗旭 千性中 J蕗，k0.:米アコ歩合
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